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Warisan melayu merupakan salah satu intiti orang melayu yang ditinggalkan oleh 
masyarakat melayu pada masa dahulu kepada generasi pada hari ini, kesedaran tentang 
kepentingan mempertahankan warisan melayu perlu dilakukan terhadap masyarakat 
agar warisan ini mampu terus dipertahankan. Malangnya, warisan melayu terus 
diabaikan oleh masyarakat pada hari ini kerana lebih meminati warisan penjajah dan 
lebih meminati ketempat-tempat hiburan berbanding menghayati peninggalan warisan 
melayu serta berpendapat warisan lama adalah membosankan. Warisan melayu juga 
memerlukan strategi promosi yang dirancang dengan baik kerana pelaksanaan 
perancangan strategi promosi yang baik, warisan melayu ini akan mampu 
dipertahankan untuk tatapan kepada generasi akan datang. Kaedah kualitatif telah 
digunakan dalam kajian ini melibatkan data sekunder yang meliputi penyelidikan 
melalui buku rujukan, jurnal, majalah dan media elektronik. Manakala bagi data primer 
pula, kaedah kajian lapangan dan temu bual telah dilakukan di antara pengarah dan 
pegawai tadbir Muzium Warisan Melayu.  Hasil kajian mendapati bahawa strategi 
promosi yang dilaksanakan oleh Muzium Warisan Melayu mampu menyedarkan 
tentang tentang kebijaksanaan dan kepentingan memelihara dan memulihara warisan 
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